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Sheridan Palmer
7KHUHFHSWLRQRI$XVWUDOLDQDUWLQ%ULWDLQ
GXULQJWKHSRVWZDUSHULRGLVDIDVFLQDWLQJ
VWRU\)URPWKHHDUO\VWKURXJKWRWKH
PLGV$XVWUDOLDQDUWLVWVURGHDQH[FLWLQJ
ZDYHWKDWVDZWKHPEUHDNLQWRWKHKLJK
HQGRI%ULWLVKDUW7KLV$QWLSRGHDQRG\VVH\
GHOLYHUHGVXFFHVVWRDIDYRXUHGIHZQDPHO\
5XVVHOO'U\VGDOH6LGQH\1RODQWKH%R\G
EURWKHUV&KDUOHV%ODFNPDQ/DZUHQFH'DZV
DQG%UHWW:KLWHOH\<HWIRUWKHPDMRULW\
RIDUWLVWVVXFFHVVZDVRIWHQGL΀FXOWWR
DWWDLQ,QWKLVERRN6LPRQ3LHUVHFKDUWVWKH
FRQQHFWLRQVPDGHEHWZHHQWKH$XVWUDOLDQ
QHZFRPHUVDQGWKH%ULWLVKFXOWXUDO
FRJQRVFHQWLDQGWKURZVOLJKWRQWKHSULYDWH
DQGSXEOLFPDFKLQDWLRQVRIWKH/RQGRQ
DUWZRUOGGXULQJWKLVSHULRGRIFXOWXUDO
LQWHUFKDQJH
+HEHJLQVZLWKDQRYHUYLHZRI6LU
.HQQHWK&ODUN·VYLVLWWR$XVWUDOLDLQ
-RVHSK%XUNHWKH+HUDOG3URIHVVRURI)LQH
$UWVDWWKH8QLYHUVLW\RI0HOERXUQHDQGD
SURWpJpRI&ODUNUHIHUUHGWRWKLVJHQWULÀHG
DUWKLVWRULDQDVM@"-0("A($%2:.&%MDQG
GXULQJ&ODUN·VWRXURIGXW\ZKLFKLQFOXGHG
DGYLVLQJWKH1DWLRQDO*DOOHU\RI9LFWRULD
1*9RQWKHLUFROOHFWLRQOHFWXULQJDQG
LQYLJRUDWLQJWKHVPDOO$XVWUDOLDQFXOWXUDO
VFHQHKLVLQÁXHQWLDOKDQGZDVHYLGHQW&ODUN
SXUFKDVHGSDLQWLQJVIURP'U\VGDOHDQG
1RODQDQGLQÁXHQFHG1RODQ·VSURIHVVLRQDO
WUDMHFWRU\DQGLQWHUQDWLRQDODPELWLRQV+LV
SDWURQDJHRIPRGHUQDUWLVWVDOVRVDZWKH
1*9DFTXLUHZRUNVE\$UWKXU%R\GDQG
'U\VGDOHIRUWKHÀUVWWLPH,QWKHDIWHUPDWK
RIKLVPRELOLVLQJYLVLWWKHUHZDVDQH[RGXV
RI$XVWUDOLDQVWR/RQGRQ
3LHUVH·VKLJKO\LQIRUPDWLYHDQGDQHFGRWDO
QDUUDWLYHSURYLGHVDFRPSHQGLXPRIQDPHV
DQGYLJQHWWHSURÀOHVRIWKRVHZKROLYHG
ZRUNHGDQGVWXGLHGLQ(QJODQG%DVHGRQ
H[WHQVLYHDUFKLYDOUHVHDUFKDQGPDNLQJ
OLEHUDOXVHRITXRWHVIURPDUWLVWV·LQWHUYLHZV
DQGVHFRQGDU\VRXUFHVKHSDVVHVYHUGLFWV
RQWKHVHDUWLVWV·VXFFHVV$V3LHUVHVXJJHVWV
PXFKUHVWHGRQWKHDUWLVW·VSHUVRQDOLW\IRU
H[DPSOH$OEHUW7XFNHUIRXQGWKH%ULWLVK
FOLPDWHPLVHUDEOHDQGWKHSHRSOH¶PHDQ
VSLULWHGDQGDGDXQWLQJH[FOXVLYHFODVV
V\VWHP·LPSHQHWUDEOH7RQ\8QGHUKLOOZKR
IRXQGWKLQJVGL΀FXOWDWÀUVWDGDSWHGDQG
VXFFHVVIXOO\HVWDEOLVKHGKLPVHOIDVGLGWKH
\RXQJ¶JROGHQFRXSOH·'DYLGDQG+HUPLD
%R\GZKRUHFHLYHGFULWLFDODFFODLPIRUWKHLU
FHUDPLFVDQGZHUHLQYLWHGWRSURGXFHD
ODUJHUDQJHRISRWWHU\IRUWKH)HVWLYDORI
%ULWDLQ
&ODUN·VIRQGQHVVIRU$XVWUDOLDPD\EH
XQGHUVWDQGDEOHJLYHQKHKDGOHIWEHKLQG
DGXOOSRVWZDU%ULWDLQLQWKHJULSVRI
UHFRQVWUXFWLRQDQGUDWLRQLQJEXWLWPXVWEH
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UHPHPEHUHGWKDW$XVWUDOLDZDVDVWUDWHJLF
SDUWRIWKH&RPPRQZHDOWKDQGDYDOXDEOH
HFRQRPLFUHVRXUFHLQ%ULWDLQ·VSRVWZDU
SODQV3HUKDSV&ODUN·VHYDQJHOLVLQJPLVVLRQ
VHUYHGWRVPRRWKWKHSDVVDJHEHWZHHQ
WKHPRWKHUFRXQWU\DQGWKH¶&LQGHUHOOD
RILWVGRPLQLRQV·,QGHHGURPDQFLQJWKH
$QWLSRGHVDVDODQGRIRSSRUWXQLW\IRUWKH
%ULWLVKZDVDFKLHYHGWKURXJKDUWOLWHUDWXUH
ÀOPDQGDOVRLPPLJUDWLRQHVSHFLDOO\WKH
¶WHQSRXQG3RP·SURJUDP$V3LHUVHSRLQWV
RXW¶7KHFRPPRQZHDOWKZDVLQGHHGD
EHDFRQRIKRSHDQGDV\PERORIQHZRUGHU
IRUWKH8.GXULQJWKHV·2$OOWKLVERGH
ZHOOIRUWKHDUULYDORIWKH$XVWUDOLDQV
$XVWUDOLDZDVUHIUHVKLQJIRU&ODUN
ZLWKLWVYLEUDQWRULJLQDOPRGHUQDUW
¶XQFRQWDPLQDWHGE\WUDGLWLRQ·EXWKLV
SDWURQDJHDQGJRRGZLOOZDVDGRXEOH
HGJHGVZRUG2QFHEDFNLQ/RQGRQ&ODUN
VXFFXPEHGWRWKHW\UDQQ\RIGLVWDQFH
DQGWKHKDQGLFDSRIFRORQLDODWWLWXGHV
DQGWRWKLVHOLWH(QJOLVKPDQ$XVWUDOLDQ
DUWLVWVUHPDLQHGD¶FXULRXVEUHHG·DQGWKH
$QWLSRGHVDSHULSKHUDOSODFHGLVDGYDQWDJHG
E\GLVWDQFHLVRODWLRQDQG¶TXHHUQHVV·7KLV
DWWLWXGHFRQWLQXHGLQZKHQ&ODUNDORQJ
ZLWKWKHFXUDWRULDOGR\HQRIWKH:KLWHFKDSHO
*DOOHU\%U\DQ5REHUWVRQDQGWKHDPELWLRXV
DQGLQWHOOHFWXDOO\ÁDPER\DQW5REHUW
+XJKHVFRQMXUHGQRWLRQVRIDOLHQDWLRQDQG
ZHLUGQHVVLQWKHLUFDWDORJXHHVVD\VIRU)"2"&'(
E-0'#%,.%&(!%.&'.&FKHOGDWWKH:KLWHFKDSHO
*DOOHU\
3LHUVH·VFULWLFDOLQWHUSUHWDWLRQLQWHQVLÀHVLQ
WKHWKLUGFKDSWHUDVWKH$XVWUDOLDQFRQWLQJHQW
DQGWKHLUUHSUHVHQWDWLRQJDWKHUVPRPHQWXP
&ODUNZDVVWLOODFWLYHO\SURPRWLQJ$XVWUDOLDQ
DUWDQGSURSRVHGWKHJI",*"(E-0'#%,.%&(E#'.0'0*
H[KLELWLRQDWWKH1HZ%XUOLQJWRQ*DOOHULHV
LQDQGYDULRXVDVVRFLDWLRQVVXFKDVWKH
$XVWUDOLDQ$UWLVWV·$VVRFLDWLRQ$$$ZHUH
IRUPHGWR¶FUHDWHDSHUPDQHQWIUDPHZRUNIRU
$XVWUDOLDQVOLYLQJRUZRUNLQJLQ(XURSH·9*
3LHUVHLVXQTXHVWLRQDEO\DWKLVEHVWZLWK
KLVUHDGLQJRIWKHSHUVXDVLYHO\FKDUPLQJ
5REHUWVRQZKRFHPHQWHGKLVIULHQGVKLS
ZLWK&ODUNHDUO\DQGZDVVXEVHTXHQWO\
EHQHÀWHGWKURXJKRXWKLVFDUHHU1RWRQO\GLG
WKH:KLWHFKDSHO*DOOHU\EHFRPHDPHFFDIRU
ODUJHDPELWLRXVVKRZVPDQ\GUDZQIURP
ZLWKLQ(QJODQGVXFKDVWKHÀUVWODUJHVFDOH
H[KLELWLRQRI-0:7XUQHULQEXWDOVR
IURPWKH86LQFOXGLQJ-DFNVRQ3ROORFNDQG
0DUN5RWKNRUHWURVSHFWLYHVDOOGHVLJQHGWR
FUHDWHD¶SOXUDOLW\RIQDUUDWLYHV·$XVWUDOLDQ
DUWLVWVDOVREHQHÀWHGZLWK1RODQDQG$UWKXU
%R\GHQMR\LQJVRORH[KLELWLRQVKHUHDJDLQ
WKHKDQGRI&ODUNZDVHYLGHQW&HUWDLQO\
&ODUNDQG5REHUWVRQSOD\HGDQH[WUDRUGLQDU\
UROHLQEULQJLQJ$XVWUDOLDQDUWRXWRIWKH
SRVWFRORQLDOFORVHWDQGLQWRDQHZZRUOG
PDUNHWDQGLQGHHGWKH()"2"&'(E-0'#%,.%&(
!%.&'.&F(H[KLELWLRQZDVDZDWHUVKHGIRU
/RQGRQEDVHG$XVWUDOLDQDUWLVWV
/LNH&ODUNEHIRUHKLP5REHUWVRQ·V
MRXUQH\WR$XVWUDOLDWRVHOHFWZRUNVIRU
WKH:KLWHFKDSHOH[KLELWLRQJDOYDQLVHGWKH
ORFDODUWFRPPXQLWLHVDQG3LHUVHUHYHDOV
WKHG\QDPLFVRSHUDWLQJZLWKLQWKHYDULRXV
$XVWUDOLDQDEVWUDFWLRQLVWDQGÀJXUDWLYH
FDPSV8QOLNH&ODUNKRZHYHU5REHUWVRQ
ORRNHGWRWKH86ZKHUHKHIHOW¶LQIRUPHG
WDVWH>ZDV@PRUHHQHUJHWLFDQG.&(':"(
>#"0"&'·4DQGWKXVKLVVWURQJSUHIHUHQFHIRU
DEVWUDFWH[SUHVVLRQLVP7KLVZDVDERRQ
IRU$XVWUDOLDQDEVWUDFWLRQLVWVZKRVHODUJH
LQFOXVLRQLQWKHH[KLELWLRQZDVFHOHEUDWHG
7KHFRKHVLYHVSLULWRIWKHH[SDWULDWH
DUWLVWLFFRPPXQLW\LVHQFDSVXODWHGLQ
3LHUVH·VVWXG\7KHLUFDPDUDGHULHDQGUHOLDEOH
JHQHURVLW\HQGHDUHGPDQ\WRWKH%ULWLVK
EXWWKHUHZDVDOVRDGHWHUPLQHGHͿRUWE\
WKHFULWLFVWRFUHDWHDQ¶$XVWUDOLDQVFKRRO·
%HUQDUG6PLWKEULOOLDQWO\FDSWXUHGWKLV
2QHPLJKWEHIRUJLYHQIRUEHOLHYLQJ
WKDWWKHFHQWUDOWHQHWRIWKLVVFKRRO
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DVVHUWVWKDW$XVWUDOLDQDUWEHJDQLQ
WKH(DVW(QGRI/RQGRQ:KLWHFKDSHO
SUHFLVHO\GXULQJWKHPLGV7KDW
E\DQRGGFRLQFLGHQFHVKHHPHUJHG
DUPHGIXOO\JURZQIURPWKHKHDGRI
6LU.HQQHWK&ODUNDIWHULWKDGEHHQ
QHDWO\FOHIWE\WKHERRPHUDQJRI0U
%U\DQ5REHUWVRQ&KLHI&HOWLFPLGZLIH
WRRXU/RQGRQ$XVWUDOLDQDDWWKH
YHU\PRPHQWZKHQWKH/RQGRQFULWLFDO
SXEOLFZHUHUHDG\DQGZLOOLQJWR
HPEUDFHKHU;*
3LHUVHWDNHVWKLVIXUWKHUE\UHIHUULQJ
WRWKRVHDUWLVWVZKRZHUHLQWHQWRQD
P\WKRORJLVLQJ$XVWUDOLDWKRXJKWKHLU
LFRQRJUDSK\ZKLFKWRPDQ\VHHPHG
OLNHDPDUNHWLQJSOR\DQG¶VHOOLQJRXWWR
IRUHLJQHUV·,I1RODQZDVDWWKHKHOPRI
WKLVRQHKDVWRUHPHPEHUWKHSRZHURI
UHFLSURFLW\$V&ODUNZURWHLQ¶<RXDOO
HQFRXUDJHGPHDVPXFKDV,HQFRXUDJHG
\RX·7KH¶NLQJPDNHUV·ZHUHQRWRQO\
LPSRUWDQWLQHYROYLQJDUHFHSWLYHFOLPDWH
IRU$XVWUDOLDQDUWEXWDOVRLQWKHLUFRQWLQXHG
SURPRWLRQRIWKHVHDUWLVWV$SDUWIURPFHUWDLQ
FRPPHUFLDOJDOOHULHVVXFKDV=ZHPPHUV
5H[1DQ.LYHOO·V5HGIHUQ*DOOHU\DQG
WKH0DUOERURXJK*DOOHULHVZKLFKZHUH
DOOV\PSDWKHWLFWRRXWVLGHUVDQXPEHURI
$XVWUDOLDQZRPHQZHUHDOVRDFWLYHGXULQJ
WKHVDQGVLQSDUWLFXODU$ODQQDK
&ROHPDQ
3LHUVHKLWVIXOOVWULGHLQ&KDSWHUWLWOHG
¶$+RUVH'HVLJQHGE\D&RPPLWWHH·+LV
UHDGLQJRIWKHPDMRU$XVWUDOLDQH[KLELWLRQDW
WKH7DWH*DOOHU\LQE-0'#%,.%&(!%.&'.&FK(
H+,+&.%,C(=$>#"00.+&.0'C(H+&'"$>+#%#6LQFOXGHV
DQLOOXPLQDWLQJDFFRXQWRIWKHEXUHDXFUDWLF
&RPPRQZHDOWK$UW$GYLVRU\%RDUGZKLFK
FRQVLVWHGRIFRQVHUYDWLYHPHQDSSRLQWHG
E\WKHJUDQGPDQGDULQ6LU5REHUW0HQ]LHV
7KHLUGHDOLQJVDQGWKHRUJDQLVDWLRQRI
WKLVODUJHH[KLELWLRQZDVVSRLOHGZLWK
H[DVSHUDWLQJTXDUUHOV
$JUHDWGHDOLVFRYHUHGLQWKLVH[WUHPHO\
ZHOOGRFXPHQWHGDQGVXSHUEO\LOOXVWUDWHG
ERRNZLWKLQVLJKWVLQWRWKHOLYHVDQGFDUHHUV
RI$XVWUDOLDQDUWLVWVLQ%ULWDLQ(YHQLIWKHVH
GRZQWRHDUWK¶URXJKGLDPRQGFRORQLDOV·
ZHUHDGLYHUVLRQIRUWKHDULVWRFUDF\XQWLO
%ULWDLQ·VRZQQHZJHQHUDWLRQRIDUWLVWV
PDWXUHGLQWKHVZLQJLQJVWKHEHQHÀWV
WKH\UHDSHGZHUHPDQLIROG$V&KDUOHV
%ODFNPDQVDLGLWZRXOGKDYHEHHQD
¶WUDJHG\·LIKHKDGQRWJRQHRYHUVHDVIRU
WKDWZDVZKHUHKHPDWXUHGDVDGLVWLQFWLYH
SDLQWHU(TXDOO\KDGKHVWD\HGKHPLJKW
KDYHEHHQVZDPSHGE\WKHKXJH(XURSHDQ
PDUNHW(YHQ%UHWW:KLWHOH\WKH¶EHVW
SODFHGWRWKULYHLQWKHVL[WLHV8.DUWZRUOG·<*
HYHQWXDOO\UHWXUQHGYLDDWZR\HDU+DUNQHVV
)HOORZVKLSLQ1HZ<RUN7RQ\8QGHUKLOO
MRNLQJO\DVNHG$UWKXU%R\G¶:KHQDUH\RX
JRLQJKRPH"·DQGZKLOH%R\G1RODQDQG
8QGHUKLOOSHUPDQHQWO\VHWWOHGLQ(QJODQG
WKH$XVWUDOLDQFRQWLQJHQWZDVODUJHO\
UHSDWULDWHGE\
3LHUVHFRQFOXGHVKLVGHWDLOHGVWXG\RIWKH
ORQJ$QWLSRGHDQVXPPHUZKHQ$XVWUDOLDQ
DUWLVWVZHUHDFDWDO\VWIRUDUHFRYHULQJDUWV
FOLPDWHLQ%ULWDLQZLWK&ROHPDQ·V
H[KLELWLRQE-0'#%,.%&(!%.&'.&F(%&1(92-,>'-#"(
.&(G-#+>"(J+1%6,I/RXLV-DPHVKDGGHWHFWHG
VLJQVRIDVKLIWDZD\IURP$XVWUDOLDQDUWLQ
WKHODWHVWKHQ&ROHPDQ·VH[KLELWLRQZDV
WKHLUVZDQVRQJ
6LPRQ3LHUVHE-0'#%,.%&(E#'(%&1(E#'.0'0(.&(8+&1+&C(
NOPQRNOSPK(E&(E&'.>+1"%&(9-$$"#
,ELG
%U\DQ5REHUWVRQ¶$Q$UWLVWLQ2XU7LPH·J:"(8.0'"&"#
-XQHRULJLQDOHPSKDVLV
%HUQDUG6PLWKJ:"(EF"C(TXRWHGLQ6LPRQ3LHUVH
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